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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian yang dilakukan pada PT. Sinar Sakti Union adalah untuk menganalisis dan 
merancang suatu system E-Marketing. Metode penelitian yang digunakan berupa kuantitatif dan 
data penelitian ini diperoleh dari questioner yang disebarkan kepada 50 pelanggan bisnis peritel 
yang namanya tercantum dalam proses transaksi dengan satu pabrik rajutan di Jakarta. Analisis 
yang digunakan adalah path analisis yang bisa diketahui peran masing-masing variable Word of 
Mouth, Telemarketing, Yellow Pages, Perceived Customer Value, Customer Satisfaction dan 
Repurchase Intention. Analisis kedua menggunakan kerangka SOSTAC untuk merancang system 
E-marketing. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pilihan media 
komunikasi pemasaran yang tepat kepada pelanggan bisnis. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah perlu menambahkan media pemasaran melalui internet untuk menunjang proses 
pemasaran yang lebih baik sehingga diharapkan, PT. Sinar Sakti Union memiliki suatu nilai 
keunggulan dalam bersaing dengan perusahaan lain dalam era globalisasi saat ini serta dapat 
menentukan ketertarikan customer bisnis untuk pembelian kembali. 
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